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I. Akademide öğrencilik yaşa­
mınızın başlayışı ve devamını 
anlatır mısınız? İlk hocalarınız 
ve size kazandırdıkları nelerdi?
Babam memur olarak Kayseri- 
de bulunuyordu. O zamanlar el­
den geldiğince kültürel yapıya 
destek olabüen Halkevleri vardı 
ve orada müze müdürü olan eski 
bir Akademili Halit Dorai üerici 
ve ülkücü bir aydın olarak resim 
dersleri veriyordu. Ben ise kendi­
mi bildiğimden beri resim delisi 
olduğumdan Hocanın en devamlı 
ve sevdiği öğrencisiydim. Halk- 
evinin penceresinden Van 
Gogh’umsu peyzajlar, masanın 
üzerine kurulmuş elmalı, örtülü, 
vazolu natürmortlardan Cézanne 
benzeri, yüzlere varan tablolar 
yaptım. Akademiye girdiğimde, 
yaklaşık olarak okulu bitirmişler 
düzeyindeydim. Bugün her iste­
diğim tekniği kullanabilmemin 
nedenlerinden biri, galiba en çok 
çalışmış ve denemiş olanların hiç 
değilse başlarında olmamdandır.
Akademide hocam, Zeki Faik 
İzer’di, ondan önce de Halil Dik­
men gibi sanatı eskiye bağlı ve 
çok ciddi bir hocanın öğrencisi ol­
dum. Zeki Faik hocanın en büyük 
avantajı, sanatçı olarak üstün ye­
teneği ve sorunları kişiliği açısın­
dan da olsa çok iyi kavramasıydı. 
Herhalde bu durum iyi bir sanat 
eğiticisinin ancak iyi sanatçılar 
arasından çıkacağına dair bir ör­
nektir. Zaten dünyanın her yerin­
de plastik sanatlar eğitimi yerli 
veya yabana sanatçılara yaptırı­
lıyor.
Sonuçta özet olarak, Akademi 
eğitimi iyi bir hocanın öğrencisi 
olma şansı ile, çok yönlü araştır­
ma ve uygulama yapmam gerek- 
ğini farketmem gibi verimli ve 
olumlu geçti diyebilirim.
İlk resimleriniz ve ardından 
gelen yapıtlarınızın kısaca öy­
küsü nedir?
Öğrencilik sonrası ilk dönem, 
Vagner, Delacroix ve Turner izle­
rini taşıyan bir kendini arama sü­
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reci olarak 1965’e kadar sürer. 
Sonra Paris’de geleneğe bağlı 
sevgilerle yeni bir düzen arama 
içgüdüsü Krallar, Kraliçeler 1965 
sonuna kadardır. 1966 yılı resim­
lerimde doğal yapıya hızla sırt çe­
virdiğim Sinek Kralınıp Oğlu ve 
Tepegöz dediğim dizilerin ortaya 
çıkışıdır. O dönemde önceden 
planlamadığım bir simetri ve ku­
maş üzerine işleme ve montaj ge­
leneğine göndermeler bulun­
maktadır. 1971 bizim kuşağın 
karşüaştığı ilk toplumsal krizin 
bendeki izleri, sonra bunların gi­
derek çevremizdeki olguların da 
katılımıyla yoğunluk kazanması­
dır. 1973'den sonra da her zaman 
söylediğim mükemmel olma ül­
küsünün yönlendirdiği ve en yay­
gın olarak bilinen resimlerim. 
1984’den bu yana çevremizdeki 
olay ve zamanları yine çevremiz­
de olan maddelerle sanatsallaş­
tırma dönemidir. Kimi yazarlar 
resimlerimi teknolojik dünyaya 
bakış gibi görüyorlar (bu yüzden 
modern teknolojinin olmadığı 
Türkiyede bu resimlerin kökünü 
dışarı bağlamak istiyorlarsa da, 
çevreme baktığımda otomobil, 
masa lambası, traş makinası, dol­
makalem ve sonra yine otomobi­
lin en çok karşılaştığım nesneler 
olduğunu ben çok iyi biüyorum. 
Bunlar dururken olmayan ağaçla­
rın, herzaman karşısında oldu­
ğum gecikmiş köylülüğün resmi­
ni yapamazdım.)
Sonuçta çevremin en zengin 
esin kaynağım olduğunu söyle­
yebilirim.
Şimdi ise diyebüirim ki belirli 
bir deneyimden sonra insan filo­
zoflaşmaya başlıyor. Dünyada 
olup bitenlerin pek o kadar da 
ciddiye almaya gelmeyeceğini 
farkediyor. Hele Türkiyedeki 
müthiş çıkmazlar inşam mizaha 
yapıyor. Zaten çevrem beni her- 
şeyden bir mizahi sonuç çıkar­
mamla tanıyor. Bu, sanatıma yo­
ğun bir biçimde yansımaya baş­
ladı. Bunlar da hiç önceden plan­
lanmış değüdirler. Zaten ben ne 
yapıyorsam pek de iyi tanımadı­
ğım bir ikinci Al tan var içimde, 
hepsini o yapıyor. Bana haber 
vermeden, benden izinsiz.
Yurtdışı çalışmalarınız oldu 
mu, yurtdışında sürekli kalsay- 
dınız resminiz bugünden daha 
farklı olur muydu?
Büna iki türlü yanıt verebili­
rim, birincisi, bir kimse genel ola­
rak Türkiye'de ne ise dış ülkeler­
de de o ülkenin ölçüleri içinde ay­
nı düzeyi tutturur. Örneklersek, 
Türkiye’deki tanınmış ve birde 
tanınmamış iki hekim Alman­
ya'da kariyer yapsalardı büyük 
bir olasılıkla yine Almanya’nın 
biri başarılı ve ünlü, diğeri sıra­
dan bir hekimi olacaklardı. Ben 
yurt dışına yaptığım son gezide 
Türkiye'de kalmakla ne kadar 
yanlış davranmış olduğumu far- 
kettim.
İkinci yanıtım ise şu: Türkler 
yurt dışında yeni yeni kök salma­
ya, bir olgu olmaya başlıyorlar. 
Gelecekte oralarda ünlü isimler 
Türkler arasından da çıkacaktır. 
Ancak uzun yıllarım en yoğun sa­
nat merkezlerinde geçirmiş olan 
çok aydınımızın bizzat kendileri­
nin benimsediği ikinci sınıf kişi
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kimliği, kendi gelişmelerine set 
çekmektedir. Kendini sıra insanı 
olarak gören kimse nasıl öncü ha­
rekette yer alabilir?
Sanatta ileri gitmiş ülkelerle 
ülkemiz sanatçılarını karşılaştı­
rır mısınız?
Ülkenin sanatını diğer konu­
lardaki düzeyinden aylam ayaca­
ğımıza göre Türkiye günümüz sa­
natında iyice geri kalmıştır. Açık 
konuşalım Türk ressam batılının 
coşturucu sanat ortamına sahip 
değildir. Yine gelişmiş bir ülke­
nin sanatçılar için hazırladığı uy­
gun koşullar bizde tam tersine­
dir. Dahası, batılıdaki araştırma 
ve yaratma tutkusunun bizlerde- 
ki karşılığı yaratmama veya ko­
şullar ve yapımız gereği sadece 
konuşma ve yakınmadır. Daha 
sayalım mı? Bir miktar iyi sanat­
çımız varsa hepsinin bir yıllık 
ürettiğini toplayın olsa olsa bir 
batılının tek başına yaptığı ka­
dardır ancak. (Herkes beni doğ­
ruları söylemeye zorluyor, sonra­
da sözlerim fazla sert bulunuyor!)
Öğrencilerinizi ne düzeyde 
buluyorsunuz?
Günümüzde herkesin sanat 
yapabileceği gerçeği ortaya çıka­
lı ve özellikle kötü resim yaparak 
bir sanatsal gerilim oluşturula- 
bildiğini görerek, hocalıkta aciz 
kalmaktan ürküyorum. Zaten çok 
fazla birşey de yapamıyoruz. İs­
tek ve birikim yok, ortam yok, bi­
zim olanaklarımız kısıtlı, sanat 
yapmanın önemli bir yönü ise öğ­
renmek değil, aksine bildiğini 
unutmak. Sonunda öğrenciye 
söylenecek tek söz kalıyor “ha 
gayret evladım”.
Akademik öğretiyi şart olarak 
mı görüyorsunuz? Diğer sanat 
kurumlannın eğitim programla­
rını eleştiriyor musunuz?
Yaratma, eskiye tepki duyma 
ve onu değiştirme veya geliştir­
medir. Biz Akademide ilerde tep­
ki duyarak ondan vazgeçsin diye 
eski sanatı da tanıtıyoruz. Zira 
yeniyi yaratmanın kökünde eski­
yi tanımak yatmaktadır. Yeni fik­
re, sanata karşı durmanın altında 
yatan asıl neden bence eskiyi ta­
nımamaktır. Türkiye'deki bütün
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gericilerin en büyük sorunu Tür­
kiye’nin geçmişindeki müthiş 
yanlışlıkları bilmemeleridir. Bu 
geçmişi değerlendirebilecek ka­
dar tanıma ise çocuk yaşlarında 
oluşup gençlikte tamamlanmalı­
dır. Ağaç genç iken meyva ver­
mezse olsa olsa kereste veya da­
ha çok odun olabiliyor.. (Vasıfsız 
insanları neden taşa değilde ke­
resteye benzettiğimizin nedeni­
ni yakaladım galiba!)
Bizim ve diğer sanat kurumla­
nılın programları yetersiz ve yan­
lıştır. Elimde yetki olsaydı bu­
günküne hiç benzemeyen bir eği­
tim düzeni oluştururdum. Bürok­
rasi ve tutucular bugün için bunu 
yapabilmeyi olanaksız kılıyorlar.
“Sanatımı biçimleyen başlıca 
faktör çevreme duyduğum tep­
kidir" diyorsunuz. Nedir bu tep­
ki?
Galiba birçok kereler bunu ifa­
de ettim 1972’lerde gelişmeye 
başlayan resimler Türkiye'nin 
derbederliğine tepki idi; son yıl­
larda ise sanatımızın derinlikten 
yoksun oluşu, ışıksızlık ve renk­
sizlik ile ilintüi bir tepkim söz ko­
nusu. Galeri Baraz’m düzenlediği 
son sergideki çarpıcı ışık ve renk 
devriminde bendenizin de alçak­
gönüllü katkısının olduğunu ya­
kın çevremden duyuyorum. Yal­
nız hemen şunu da söylemeliyim 
ki bu geçici olarak etkilenmenin 
ardından yeni bir renksizlik dö-
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nemi gelebilir. Yaşayışımızda ve 
düşünce sistemimizde olmayan 
çokrenklilik sanatımıza kolay gi­
remez.
Sürekli olarak “derinlik” diye 
sözettiğiniz “espas”la ilgili ola­
rak A.Çöker de son zamanlarda 
yayınlanan biografilerinde “Ha­
di Bara ile 1955 e kadar espas ça­
lışmaları yaptı” demektedir. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
A.Çöker dostum Türk resmi­
nin benzeri bulunmaz bir öncüsü 
izlenimini verecek bir çaba içinde 
olduğunu çok belli ediyor. İlginci, 
bu gayret benim son yıllarda ye­
niden canlanan girişimlerimin 
hemen arkasından başladı. Adı 
geçen oturumlar, açık fikirli bir 
sanatçı olan Hadi Bara’nın Aka­
demideki program dışı konuşma­
larıdır. Benim öğrenciliğimde de 
oluyordu ve izliyordum. Zaten 
Çöker döneminde aym toplantı­
ları izleyen arkadaşlarımız var. 
Ancak bunların dışındaki, içeriği
bugüne kadar gizli tutulup hiç bir 
yerde dışarı sızdırılmamış olanla­
rı varsa Çöker neden 1975’lere 
kadar ton lokal diye ısrar edip es­
pas çalışmalarının birikimim eği­
timine ve sanat çevresine iletme­
di de bugüne kadar bekledi bil­
miyorum.
Sırası gelmişken çok özet ve 
açık olarak söyliyeyim ki, benim 
kafamdaki sanatsal derinlik kav­
ramı, Türk toplumunun teksesli, 
tekrenkli ve tekdüze formasyonu 
bağlamında irdelenen ve bundan 
başlayarak dünya sanatına yeni 
ve bana ait bir görüş açısı getiren 
çok geniş bir konudur. Bu yeni sa­
vın doğruluk ve tutarlılık derece­
si zamanla belli olur.
Eserlerinize verdiğiniz adlar 
mizah niteliğinde. “Bombardı­
manın Sakıncaları", “Radyasyo­
nun Dörtlü Yayma Tekniği ile 
Giderilmesi Veya Azaltılması" 
gibi. Nereden kaynaklanıyor bu 
mizahi yaklaşım?
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Kendimi mizah duygusuna 
büsbütün neden kaptırdığımı 
dünyanın haline bağlamıştım. 
Çalışırken yalnız da olsam ağzım­
dan çoğu kez mizahi sözler dökü­
lüyor. Bunlar, boya, hazır bulun­
muş nesneler ve diğerlerinin boş­
lukta yerlerini almak için gezin­
dikleri sırada varlıklarıyla yapıta 
yeni bir uygulama mantığı daha 
kazandıran yazılar olarak yapıtın 
içine girip bir yerde duruyorlar. 
Anlam ile anlamsızlık arasındaki 
doz, görsel düzen üe ismin çağ­
rıştırdıklarıyla eş değerdedir. 
(Anlayabilene aşkolsun. Ancak 
bu ayrıntıyı başka bir fırsatta yi­
ne ve geniş olarak açıklarım!)
Halıya geçişiniz ve ürettikle­
riniz hakkında bilgi verir misi­
niz?
Halı, bana yine. Z. Faik İzerin 
bir armağanıdır. Öğrenciliğimde­
ki derslerden kalan bir istek. İşin 
parasal yönü yemden halı yap­
mamı engelliyor.
ÖZDEMİR AL TAN  —  “Doğulu göçmen çocukların yerleşim 
sorunu’  1987 (Ayrıntı).
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